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SILLAT YLEISILLA TEILLÄ 1. 1.1989  
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VUONNA 1988 VALMISTUNEET PUTRISILLAT 
kpl 	va/B 	putken pituus 	kustannus  
m m 	mk 
Teräksiset 	45 	133,30 	847,20 	6.850.185,- 
Teräsbetoniset 	- 	- 	- 	- 
Yhteensä 	45 	133,30 	847,20 	6.850.185,- 
lo 
VALMISTUNEET SILLAT VUONNA 1988 
Varsinaiset 	sillat  Putkisillat 
Maantiesiltoja  160 	kpl 29 kpl 
Paikallistiesiltoja  25 	kpl 16 	kpl 
Muilla teillä  5 	kpl 
Yhteensä 190 	kpl 45 kpl 
Varsinaiset 	sillat  Putkisillat 
Vesistösiltoja 51 	kpl 29 	kpl 
Risteyssiltoja  31 	kpl 
Ylikulkusiltoja  7 	kpl 
Alikulkukäytäviä  83 	kpl 16 	kpl 
Jalankulkusiltoja  6 	kpl 
Muita siltoja  12 	kpl 
Yhteensä 190 	kpl 45 	kpl 
11 
SUURIMMAT VUONNA 1988 VALMISTUNEET SILLAT  
1. Käsämän silta, PK-733 
Liperi, mt 5031 
Jatkuva teräksinen liittopalkkisi ita, teräsbetonikantiflen 
Jm. 62,00 + 76,00 + 62,00 = 200,00 m 
 Kok.pituus  212,60 m 
Valm.kust. 9,6 Mmk 
2. Vaaluvirran silta, M-758 
Heinävesi, pt 15409  
Jatkuva teräksinen liittopalkkisilta, teräsbeton ikantinen 
Jm. 44,00 + 54,00 + 44,00 = 142,00 m 
 Kok.pituus  153,20 m 
Valm.kust. 7,8 Mmk 
3. Eerolan ylikulkusilta, KS-1097o  
Jyväskylä, rantaväylä 
Jännitetty betoninen jatkuva kotelopalkkisilta 
Jm. 30,00 + 37,40 + 30,00 + ramppi 28,00 = 125,40 m 
 Kok.pituus  105,60 + ramppi 34,00 = 139,60 m 
 Valm.kust.  7,1 Mmk 
4. Espoon risteyssilta, U-1690 
Espoo, kt 50 
Jatkuva te räsbetoninen laattasi lta 
Jm. 18,70 + 23,83 + 23,52 + 23,29 + 21,95 + 18,51 = 
Kok.pituus 136,35 m 
Valm.kust. 8,0 Mmk 
5. Raisionlanden silta, T- 
Raisio, mt 189 
Jatkuva teräsbeton men laattasi lta 
Jm. 18,00 + 22,00 + 22,00 + 22,00 + 22,00 + 18,00 = 124,00 m 
 Kok.pituus  132,54 m 
Valm.kust. 7,6 Mmk 
12 
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MUUTOKSET SILTOJEN PAINORAJOITUKSIIN V. 1988 
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1988 	 364 kpl 
Vuoden 1988 aikana poistuneita painorajoituksia 	27 kpl 
Vuoden 1988 aikana asetettuja uusia painorajoituksia 	2 kpl 
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1989 	 339 kpl 
Syyt painorajoituksen poistamiseen: 
Rakennettu uusi silta 	 10 kpl 
Rakennettu putkisilta 6 kpl 
Rakennettu rumpu 2 kpl 
Siltaa korjattu tai parannettu 	3 kpl 
Silta asetettu tehostettuun tarkkailuun 	3 kpl 
Muu syy 	 3 kpl 
Poistuneita painorajoituksia yhteensä 	27 kpl 
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